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AÑO VII
DMR.
•
Madrid 4 de Octubre do 1912
DEL
NÚM. 223.
OFICIAL
MINISTE IC DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «O aro), tienen carácter preceptivo.
fr3 M. JEL
Real decreto.
Dispone la adquisición de torpedos en Berlin.
Reales órdenes.,
1111.1111~ •
■•••••=11
ESTADO MAYOR CENTRAL. Destino al teniente de n'•vio D. J.
González de Rueda.---Idem al ídem de ídem D. C. Par des.
Autoriza para pasar revista en la corte al idem de ídem D. L.
F. Bausá. Concede licencia al primer teniente D. M. Agui ar.
Dispone que las bandas de música de los apostaderos de Cádiz
y Cartagena se incorporen á la plana mayor de sus respecti
vos regimientos.-•-Destino a un primer contramaestre.—Inte
resa hojas anuales de servicios de varios idem.--Idem ídem
de varios condestables. - Destino al maquinista mayor D. E.
Rivas.- -Idem á los idem D. 1. Forné y D. M. Prado. --Desestima
instancia de dos contramaestres de puerto. ldem ídem de un
idem. Resuelve 'dem de un sargento. --Dispone el funciona
miento de las escuelas de aspirantes á cabos. -Anuncia ope
ración para cubrir una plaza de cabo de tambores en el 2» re
VISO
Acordado por la Junta Administrativa do
esta Impronta, llo so sirva ningún podido quo
no venga acompañado do su importo, so noti
cia por medio do esto aviso á 1o4 efectos con
siguient'es.
Los pagos pueden hacerse en giro postal,
sollos móviles do 0,10 ptas., lotra de fácil co
bro cualquier otro medio, exceptuándose el
envío de sollos de correos.
Sección Oficial
REAL DECRETO
A propuesta dol Ministro do Marina, do
acuerdo con Mi Consejo (10 Ministros,
Vengo en autorizar al Ministro do Marina,
1
pimiento. -- Dispone se aplique el cuadro de exenciones á un
soldado. - - Desestima exención del servicio á un ídem. Idem
ídem ídem. 'dem ídem ídem.
CONSTRUCCIONES DE ARTILLERIA. Dispone la impresión por
la Imprenta de este Ministerio de 100 ejemplares de filiaciones
y actas de fabricacion para cañón de 30,5 mm.
SERVICIOS AUXILIARES. --Destino al escribiente de 2." D. J.
Martínez.
INTENDENCIA GENERAL. —Recompensa al contador de navío de
I» D. F. Riera. Destino al ídem de idem D. J. Coello. Gratifi
cación de efectividad á los ídem de fragata que se citan.—
Condona multa al contratista de carbón del apostadero de Fe
rro'. - !dem ídem á D. G. Martínez. Desestima instancia del
coronel D.1. de Lora.—Amplia comisión al capitán D. C. Ro
mero. - -Indemniza comisión al contador de navío D. F. Boch.—
Resuelve instancia del comisario D. P. Dapena. 'dem idem
del capitán D. J. Moya.- 'dem ídem del Ídem D. A. Pavón.
Hace extensiva á los oficiales graduados la R. O. de 29 de oc%
tubre de 1910 sobre abono de pasajes.
-
P' a quo sin las formalidades de subasta,
copio caso comprendido en el punto segundo
fi01 artículo cincuenta y cinco de la ley do
primero do julio de mil novecientos once, ad
quiera, por 1o(1 jo (lo la comisión (le Marina
en Europa, de la casa Ber1i11or M. A. G. Vor
mals Schwartzkopff, con cargo al crúdito con
cedido por la ley (19 once de julio último, el
material do torpodos correspondiente al ar
mamento de un destroyer, cuatro torpoderos,
habilitación (lel 1111or do electricidad y torpe
dos del arsenal (h. 11 Carraca y los torpedos
para las pruebas y regulación do los mismos.
Dado on Palacio á dos do octubre 41 mil
novecionto, doce.
ALFONS()
II minil ro do marina,
José, 1119141111.
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9,23. DIARIO OPICiAL
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cu erpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quo sin desatender su actual des
tino el teniente de navío D. Juan González de Rue
da y Gil, se encargue de la Estación radiotelegrá
fica de este Ministerio, en relevo del oficial do
igual empleo D. Joaquín López Cortijo, que pasa
á otro destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 do octubre de 1912.
vi General Jefe del Estado Mayor contra',
Francisco (1/tacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. General Jefe do la 2.a Sección (Material) del
estado Mayor central de la Armada.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el teniente do navío D. Calixto
Paredes y Chacón, cese de ayudante personal del
almirante D. Joaquín M.8 dé Cincúnegui, y pase
~finado para eventualidades del servicio al apos
tadero de Cartagena, á las órdenes «el Comandan
te general del mismo.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. paya su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 30 de septiembre de 1912.
El Goneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr A 'mira efe Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
ACts
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien autorizar al teniente de navío D. Luis F. Bau
sá y Ruiz de Apodaca, para pasar la revista ad
ministrativa del próximo mes de octubre en la cor
te y percibir sus haberes por la Habilitación ge
neral de este Ministerio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos arios.—Ma.
de 30 de septiembre de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción do Marina
en la corte.
Sr. Director general do Navegación y Posea
marítima.
Sr. Intendente general de Marina.
---~11:›1•1■-•••■■
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 26 del av
tual elevó V. E. á este Ministerio, promovida por
el primor teniente do Infantería de Marina, con des
tino en la quinta compañía del primer batallón del
primer regimiento, D. Manuel Aguilar Tablada, en
solicitud de que se le concedan cuatro meses de li
cencia por enfermo para Aguilar (Córdoba): vista
el acta de reconocimiento que une á su instancia,
ft M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien acceder á lo
solicitado.
Lo que do real orden, comunicada por el sofí«
Ministro de Marina, digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1912.
El Gonoral Jcfo del Estado Mayor central,
Francisco Chacón. -
Sr.Comandanto general del apostadero (lo Cádiz.
Excmo. Sr.; En vista de que las masicas do los
regimientos primero y tercero (lo Infantería de
Marina se encuentran completamente desorganiza
das á causa do las bajas ocurridas por retiro, li
cenciamiento ó inutilidad de sus individuos, y en
contrándose vacante las principales partes artísti
cas, lo cual imposibilita la ejecución do toda clase
de composiciones musicales; teniendo OH cuenta
que se hati celebrado sin resultado positivo dife
rentes concursos en los apostaderos de Cádiz y
Cartagena y dos voces en esta corte, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Ins
pección general do Infanterfa de Marina, so ser
vido disponer quo las expresadas bandas de músi
cas so incorporen á la Plana Mayor de sus respec
tivos regimientos que se encuentran on los 1n011-
Cionados apostaderos, donde 50 procederá á su re
organización.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos —Dios guardo á V. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiombro do 1912.
J
i
r. Comandante general del ap(
Plnadoillitojde Cáa
dz
Sr. Comandante general (101 apostadero do Car
tagena.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: S. M. ol Rey (g• I). g.) ha tenido á
hien disponer sea pasaportado para el apostadero
do Cádiz el primer contramaestre de la Armada
ÍL Josó Reyes Vigueira, paraljembarear en'el guar
dacostas Numancia.
Qo real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 do octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales do los apostaderos
do Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Ylinistro dol ramo, se servirá V. E. disponer
scan remitidas id este centro las hojas anuales de
sorvicio del personal de contramaestres que á con
tinuación se relaciona, correspondientes al año
actual.—Dios guarde á V. E. muchos años —Ma
drid 3 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales do ios apostaderos
de Forro! y Cartagena.
Relación de referencia
PS' eg u ndos (ontrarnaeslres,
Alfredo Bravo Miguez,
Vicente López Soli3r.
Luis Prieto Sánchez.
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: De real orden, comunicada por el
Sr. Ministro del ramo, so servirá. V. E. disponer
sean remitidas á este centro las hojas anuales de
sorvicio del personal de condestables que á conti
nuación so relaciona, correspondientes al año
actual.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 3 de octubre de 1912.
El General eJ efe del Effiado Mayor central,
Francisco Chaeón
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucciój1.
ltelateisna de referencias.
,S'eflon(Ins
Juan Serra Bonet.
D. Antonio López González.Alfonso de juan Campillo.Antonio Barba Carmona.
D. José Loureiro Selle.
Antonio Quelle Basanta.
Higinio Fernández Prieto,
Valerio Vela Juárez,Ginés Meriiián Cánovas.
Alfredo Castro García.
Juan Espinosa Piedra.
eq,ndestables.
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Ricardo Aguilar llagés.
Carmelo Rocha Rodripez.
D. Jaime Mereant Perdió.
7'ercerns condestables.
Justo Fernández Gutiérrez.
José Yáñez Vilaríño.
-
Cuerpo de Maquinistas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer quo el maquinista mayor do 2.n clase
D. Enrique Rivas Martínez, después de entregar
las máquinas del cañonero Recalde al -de su mismo
empleo D. José Forné Ruiz, pase á encargarse del
alumbrado eléctrico del arsenal del apostadero de
Ferrol.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á. V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de. los apostaderos
do Forrol y Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q . D. g.) ha tenido á
bien disponer que el maquinista mayor de 2." clase
D. José FormS Ruiz, embarque en el cañonero Re
calde, y el de su mismo empleo D. Manuel Prado
Regueiro, on el acorazado Pelayo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 3 de octubre do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor oentral,
Francisco Ch,acón.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Forro] y Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
s. M. el Rey (q. I). g.) se ha servido desestimar
instancias do los segundos contramaestres do puer
to Agustín Rodríguez Sánchez y Manuel Prieto
Alba, que solicitaban permuta de destinos.
De real lo orden, comunicada por el Sr. Minis
tro del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
ofectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 3 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor ()cutral,
Francisco Chacdn.
Sr. Comandante do Marina do Cádiz.
Sr. Comandante do Marina do Algeciras.
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S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
instancia del 2." contramaestre do puerto Vicente
Yáñez Vilariño, que solicitaba la modificación del
artículo 13 del reglamento de su Cuerpo, en el
sentido de quo las vacantes que ocurriesen en
la escala de primeros fueren cubiertas por los se
gundos, por orden de rigurosa antigüedad sin de
fecto, por no ser conveniente para el mejor ser
vicio la modificación en el expresado sentido.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. S. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. S. muchos años.—Ma
drid 3 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante de Marina de Vigo.
o
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este centro con fecha 28 del mes próximo pasado,
en la que so solicitaba por el sargento do Infan
tería de Mar ina, José Blanco Ligüeri, el anticipo de
dos-pagas, y vista la real orden de 7 de noviembre
de 1907 (D. O. núm. 250) por la que so concedo el
derecho á lo solicitado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Inspección gene
ral 'del Cuerpo, se ha dignado disponer se acceda á
dicha petición.
De real orden, comunicada por el señor Mi
nistro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á .V E. innchos
años. Madrid 2 de octubre de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chaeón.
Sr. General Jefe do servicios auxiliares.
Señores
Excmo. Sr.: En vista de un escrito quo en 28 de
septiembre último dirigió á la Inspección general
de Infantería de Marina el Coronel del primor regi
miento de dicho Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por dicha Inspección, se
ha servido disponer que tanto en el primer batallón
del citado regimiento como en el de igual número
del iercero, destinados on Africa, se establezcan
escuelas de soldados aspirantes á cabos, para cu
brir las vacantes que ocurran en el respectivo ba
tallón.
Dichas escuelas, durante la permanencia en
Africa de las citadas unidades, funcionarán en los
puntos donde radique la plana mayor del batallón,
haciendo allí sus "estudios los alumnos y verifi
cándose los exámenes con arreglo á la real orden
de 30 de diciembre de 1905, sin más diferencias que
la de presidirlos el respectivo teniente coronel,
quien remitirá las propuestas á su coronel para la
expedición de nombramientos y demás efoctos pre.venidos por dicha soberana disposición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento yefectos.--,-Dios guardo á V E. muchos años.—Ma.
drid 2 de octubre (10 1912.
El General Joro del Estado Mayor conli
Francisco ChaeÚn.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagena.
Señores...
Circular.—Excmo. Sr.: Como resultado do un
escrito quo remitió el Coronel Jefe del 2." regi
miento de Infantería do Marina á la Inspección ge
neral del Cuerpo, S. M. el Rey (q. D. g.), do acuer
do con lo informado por dicha Inspección, ha te
nido á bien disponer que con arreglo á lo que
preceptúa la roal orden de 3 do diciembre do 1901
(R. 0. ntlm. 137) en su punto 3.", so anuncien las
oposiciones para cubrir la plaza do cabo do tambo
res que existo vacante en aquel regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para 1111 conocimiento y
efectos. -Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 2 de octubre de 1912.
El General Jefe do! Estado Mayor central,
Franci.s.(10 Chaeón.
Sr. Comandante general del apostadero de Ve
rrol.
Señores
Excmo. Sr.: En vista del expediente qu(1 remi
tió V. E. á este Ministerio en 20 (le mayo último,
consultando si al soldado del. 2." batallón del torcer
regimiento de Infantería de Marina, Vieente Xieoy
Pedrosa, declarado inútil en el recononocimiento
general verificado en el Hospital (le ese apostadero
en el mes do marzo de corriente año, debe consi
derársele in-útil temporal ó definitivo, por existir
divergencia de criterios entro el Estado Mayor de
esa Jurisdicción y la Jefatnra de servicios sanita
rios do la misma, oficiando el primero, que debo
aplicárselo el cuadro (le 1." de febrero do 1879, y la
segunda el de la ley do Reclutamiento de 11 do julio
de 1885, modificada por la de 21 (le agosto de 1896;
vistas las reales órdenes (le Guerra do 19 (10 octubre
do 1904 y 28 de octubre de 1908, y la de Marina do 11
(le diciembre de 1908; considerando que para la apli
cación del cuadro anexo á la ley do Reclutamiento
es preciso, contorme á dichas soberanas disposi
ciones, que la causa do la inutilidad sea anterior á
la concentración para el destino á Cuerpo, y resul
tando quo Vicente Xicoy no tenía enfermedad ni
inutilidad alguna antes 'de versificar la concentra
ción, S. NI. el Rey (q . D. g.), de acuerdo con lo in
formado por la Inspección genoral del ( tletspo y
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Asesoría general de este Ministorio, se ha servido
disponer que se aplique á (licito individuo el cua
dro y reglamento de exenciones do 1." do febrero
(101879, toda voz que su inutilidad fué adquirida
con posterioridad á su destino en Infantería do Ma
rinn.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 2 de octubre de 1912.
JOS17: PIDAL
del apostador() do CarSr. (immandante ge,ettlim
tagena.
Señores.....
Exento. Sr. Visto el expodiente do exención del
servicio instruido en ese apostadero á instancia de
la madre del soldado del 2." regimiento de infante
ría de Marina, 'fosó NE," Rodríguez, solieitando So
declare á ósto comprendido en el caso 6." del artí
culo 87 de la ley de 21 do agosto de 1896 para el
Roclutamionto y Room plazo del Ejército; teniendo)
en cuenta que dicha oxcepción pudo y debió ale -
garso en el acto de la clasificación según determina
el artículo 61 del reglamento para la ojecución (lo
la loy antes citada, careciendo por tanto del carác
ter do sobrevenida; considorando que después dol
ingroso en Caja sólo puodon alegarse las excepcio
nes que sean sobrevenidas en la forma que detor
mina el artículo 149 de dicha ley y 126 del regla
mento para su ejecución, S. M. el Rey (q. I). g.), do
acuordo con lo informado por la Junta Superior de
la Armada, ha tonido á bien desestimar la excep
ción do referencia á favor del soldado del 2." regi
mionto,Tosé M,a Rodríguez, por carecer de derecho
á ella.
Do real ordon lo (ligo á V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
artes.---Madrid 30 do soptiembre (le 1)12.
Jostz: PIDA!,
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rro].
Excmo. Sr.: Visto el oxpedionto de oxención
dol servicio instruido en ese apostadero á instancia
de Manuel Vargas 'Jaén, padre del soldado (101 pri
mer regimionto de Infantería de Marina, Manuel
Vargas Ortíz, on solicitud do quo se lo aplique áésto la excepción do sor hijo tínico, en sentido :0-
gal, do padre pobre é impedido; teniondo en cuenta
pie dicha excepción no os sobrevonida, sino quoexistía y fu é alegada en ol acto de la clasificación,
siendo dosostimada ltor no haberla justificado debi(Inmola°, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por 01 Consejo Supromo do Guerray Marina on 18 (lel actual, so ha servido desestimar la
exoopvión de referencia á favor del soldado Manuel
Vargas Ortíz, por carecer de derecho á ella y de
clarar nulo todo lo actuado.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efoctos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de septiembre do 1912.
JOSÉ PIDAL
Sr. Comandanto general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.: Visto el expediente de exonción del
servicio mandado instruir en ose apostadero por
real orden do 21 de diciembre último á instancia de
María López Portillo, que solicitaba se apreciase
en favor del soldado (101 torcer regimiento de In
fantería do Marina, A ntonio Tarano Expósito, el
caso 5." dol art. 87 (le la ley do 21 de agosto de 1896,
P' a el Reclutamiento y Roomplazo del Ejército.
Considerando que dicha excepción existía an
tes del acto do la clasificación on el quo debió ser
alegada, careciendo, por tanto, del carácter de so
brevenida;
Considerando que tampoco os de las que exis
tiendo en aquella (ipoca no pudo ser alegada por
desconocerse algún acontecimiento indispensable
para quo pudiora otorgarse;
Considerando que no puede ser atendida ya
que á olio so opone el art. 149 de la citada ley y
el 126 dol roglamento para su ejecución, S. 11/I. el
Rey (q. D. g.), de acuordo con lo informado por la
Asesoría general do este Ministerio, se ha servido
desestimar la excepciófi alegada en favor del sol
dado Antonio Taran() Expósito, por carecer de do
rocho ií ella.
Do real ordon lo (ligo á V. E. para su (onocimien
to y efectos.— I )ios ,(2-uarde á V. E. muchos años.
Madrid 2 do octubre de 1912.
tIOSÑ PEDAL
Sr. Comandanto 1..onoral del apostadero clo
tagena.
Señores...
111■-+
Construcciones dede Artillería
Impresos oficiales
Excmo. Sr.; Como resultado de la comunicación
tuímero 358, de 5 de agosto último, del thblie de la
Comisión do Marina en Europa, en la quo solicita
concesión de crédit() para la impresión de actas do
faltricación y filiaciones para cañones de 305 milí
metros, S. 111. el 1:cy . D. g.), do conformidad con
lo informado por la (Jefatura de servicios de Arti
iloría é Intendencia general, se ha servido disponer
que por la Imprenta de esto Ministerio so proceda
impresilet (10 cien ejemplares de cada claso de
dichos documentos, según el modelo quo deberá
t'omitir la emnisión do Marina citada y afectando
su importe doscientas •(/()///(( y ('t//'' pesetas, in
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cluído embalaje y transporte al concepto Gastos
para pruebas del crédito concedido por la ley de
Hacienda de 11 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde áV. E. muchos
años.—Madrid 30 de septiembre de 1912.
JosÉ
Sr. General Jefe (le la Inspección y •Je íitura
de servicios de Artillería.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Jefe do la Comisión de Marina en Europa.
Servicios aw(iliares
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. 1). g.) ha tenifio á
bien disponer paso á continuar sus servicios i1
apostadero de Cartagena, el escribiente de 2." cla
se D. José Martínez Aznar.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid 2 de •
octubre do 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco (
Sr. General Jefe do servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Si.. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: S. M. el Hoy (q. I). g.) se ha servi
do conceder al contqdor de navío de 1." clase don
Francisco Riera y Alberni, la cruz de 21" clase de
la Orden del Mérito Naval blanca, sin pensión, en
atención á los meritorios servicios prestados por el
mismo.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 1." de octubre de 1912.
JosÉ PEDAL
Sr. Intendente general do Marina.
Sr. Presidente de la .Junta de Clasificación y
Recompensas de la Armada.
Po resultado (le la propuesta cursada por V. E.,
según la cual el Juez instructor de expedientes
administrativos (le reintegro y eventualidados, or
denador de Marina de 1." clase D. Pedro y
Domínguez, interesa se nombre ayudante (I sus
()Menos al e,ontador de navío de 1." clase D. Joa
quín Coe'llo y Pardo, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido acordar dicho nombramiento , debiendo
quedar el expresado jefe en situación de exceden
cia forzosa.
De real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDA],
Sr. Intendente general ele Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
Oil la corto.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien conceder la gratificación de efectividad do
rocientas ochenta pesetas anuales á los conta
dores do fragata D. José M. La12.,arde y Rodríguez
y D Ra111(5n Rodríguez-Trujillo y Grijuela, cuya
gratificación deberán percibir desde la revista del
mes de agosto último, por haber (nunplido los diez
años do empleo en 7 de julio anterior.
Do real orden lo manifiestó á V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1912.
Jo3É PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Contratos
Excmo. Sr.: En vista de que el Estado no ha
tenido perjuicio por el retraso en la constitución
del depósito de carbón inglés del apostadero de
Ferrol, S. M. el Hoy (q. D. g.), en vista de lo pro
puesto por el Intendente general, se ha dignado
condonar la multa quo lo fué impuesta al respecti
vo contratista por el Ordenador del referido apos
tadero en 15 de abril de este año.
De real orden lo digo á V. E. para los efectos
correspondientes—Dios guardo á V. E. muchos
años. Madrid 21 de septiembre de 1912.
JOSÉ PEDAL
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: 5. M. el Rey (g. I). g), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia y Asesoría de
este Ministerio, ha tenido á bien condonar la mul
ta de doscientas setenta y cuatro pesetas con cuaren
ta y ocho céntimos (274,48 ptas.) impuesta al con
tratista de maderas de Cartagena I). Ginés Martí
nez Cavas, por el Ordenador do aquel apostadero
en 4 de julio último.
De real orden lo digo á V. E. como resultado
de su-carta núm. 881, do 29 del mismo, con devolu
ción, para los efectos oportunos, del expediente
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queso unía á dicha carta. Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 1." de octubre de 1912.
Josg
I. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente ins
Irtiído con motivo de instancia del coronel de Ar
tillería de la Armada I). Josó do Lora y Ristori, en
solivitud de abono de viático ó indemnizaciones
que puedan corresponderle por los viajes verifica
dos en diciembre de 1910 do Londres á
•
París, Issy
los Molineaux, Havre, París y regreso á Londres,
Su Majestad oi Rey (q. I). g.) se ha servido dispo
ner quo corresponde al expresado jefe el importo
de los billetes en ferrocarril por los viajes realiza
dos y diez y ocho pesetas (18 ptas.) diarias en con
cepto do indemnización por los días que justifique
haber invortido en la comisión, por encontrarse
comprendido en lo dispuesto en la real orden do 8
do junio de 1906 y no serle aplicable la do 17 de
noviembre del año último en quo funda su petición,
por tratarse de servicios efectuados con anteriori
dad á dicha última fecha.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guardo á V. E. mu
chos años.—Madrid 30 de septiembre do 1912.
Josg ProAr,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general dol apostadero de Cá
(1iz.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g.) se ha servi
do conceder ocho días de ampliación á la comisión
de Justicia, indemnizable, que en Vigo desempeñó
el capitán do Infantería de Marina D. Cardenio Ro
mero y á que se refiero la real orden do 20 do agos
to último (I). O, 188, pág. 1.259).
De real orden 10 digo á V. E. para su conoci
miento y finos consiguientes.—Dios guarde á yue
concia muchos años.—Madriel 30 de septiembre do
1912.
Josg ,PIDA
Si'. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero do Fo
rro].
Excmo. Sr.: En vista do lo propuesto por el co
mandante general del apostadero do Cartagena, SuMajestad 01 Rey (q. D. g.) so ha servido disponer
quo la comisión del servicio que el contador (le
navío 1), Francisco Ilosch ha do desempeñar onMurcia por consecuencia de lo dispuesto en roalorden de 12 del actual (I). 0. 206,pág. 1.393), seaindemnizable durante diez á quince días probables.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 1." do octubre de 1912.
J0.51:: PIDA'.
Sr. 'Intendente general (le Marina.
Sr. Coma in lante general del ai)ostadero de Car
tagena.
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Consecuente á instancia del comi
sario del arsenal de Forrol, D. Pedro Nipona
Vázquez, en solicitud de abono de gratificación in
dustrrial devengada en aquel destino desde 1." de
abril de 1911 en (fue tomó posesión de (11, S. M.
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Intendencia general de esto Ministerio, teniendo en
cuenta que por real orden de 31 de enero de dicho
añoso dispuso que por las oficinas administrati
vas so formularan las oportunas liquidneiones para
el abono (le estos dovengos, por no existir crédito
en presupuesto, y quo en el art. 41 de la ley do
Contabilidad do Hacienda pública (le 1." do julio
siguiente so dispone que cuando ocurra la necesi
dad de hacer algún gasto para el cual no haya cré
dito legislativo, deberá pedirse el crédito extraor
dinario conveniente, so ha dignado disponer so
forme el oportuno expediente á este fin, el que
comprenderá el importe do los devengos hasta fin
de diciembre último, y en cuanto 21 los del corrien
te año deberá esperarse á que finalice para proce -
dei' á la formación del oportuno expediente do su
importe.—Es al propio tiempo la voluntad de Su
Mljestad que al redactarso los sucesivos provectos
do presupuestos, se tonga en cuenta la necesidad do
este servicio para incluir en ellos la cantidad ne
cesaria para el abono do las expresadas gratifica
ciones.
De real orden lo manifiesto á V. E. para su
conocimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E.
muchos años.--Madrid 1." do octubre (le 1912.
tlosg PiDAL
Sr. Intendente general de ■Iarina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
■■■■■■•1~ ,^JP
Excmo. Sr.: Por resultado (le reclamación del
capitán de Infantería de Marina excedente D. José
Moya, S. 11/1. 01 Rey (g. I). g.), (le confortniglad con
lo manifestado por la Intendencia general do esto
Alinisterio, se ha servido disponer quo se abonon al
expresado oficial seis días del quinto (le su sueldo,conforme á lo mandado en la primera parte del párrafo 3.", art. 16 (101 reglamento (le indemnizacio
nes y real orden do 5 de marzo último, cuyro tiempoha invertido en la defensa (le un paisano prdeesado, debiendo afectar el gasto al voncepto Comisiones del servicioi,, del cap. 5.", art. 6.".
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Do real orden lo expreso á V. E. para su cono
cimiento y demás fines.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 30 de septiembre de 1912.
JosÉ PIDA'.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr Comandante general del apostadero do Car
tagena.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del capi
tán de Infantería de Marina (E. R. D.) D. Antonio
Pavón Ballo, ayudante de guardias del arsenal de
la Carraca, en solicitud de que le sea abonada la
gratificación de cuatrocientas ochenta pesetas (480)
que no percibe y á las que se considera con dere
cho, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por esa Intendencia general, se ha ser
vido acceder á los deseos del recurrente por exis
tir crédito para esta atención en el cap. 5.", art. 6.°
del presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre do 1912.
Josil PIDAL
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Pasajes
Circuiar.—Exemo. Sr.:Vista la instancia del pri
mer practicante de la Armada,graduado de primer
teniente, 1) ..Tosé Olivera y Laban dón,en solicitud de
que al ser retirado del servicio so le abone el pasaje
Po' cuenta del Estado para sí y su familia hasta el
punto que señale para su residencia, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa
Intendencia general, se ha servido acceder á los de.
seos del recurrente.—Es al propio tiempo la volun
'untad de S. M. se haga extensiva á los oficiales
graduados la real orden de 29 de octubre de 1910
por la cual rige en Marina la de Guerra de 14 de
febrero de 1909, toda vez quo siendo dicha disposi
ción originaria do la ley cle 29 de diciembre de 1903
y habiéndose dispuesto por acordada del Consejo
de Estado, aprobada por real orden de 5 do sep.
tiembre de 1911, que dichos oficiales graduados es
tán comprendidos en el precepto del articulo 3.0,
letra g, de la mencionada ley y sus concordantps
posteriores, tienen perfecto derecho á ser pasapor
tados por cuenta del Estado, así como sus familias
al pasar á la situación de retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de septiembre de 1912.
Josit om,
Sr. Íntendento general do Marina.
Sres. Comandantes generales do los aposta
deros de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
•••
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